







 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada 
pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pemenuhan hak 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pendidikan lingkungan hidup 
di PKBM SALAM diwujudkan melalui kurikulum, prinsip empat pilar SALAM 
(Pangan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Sosial Budaya), sistem daur belajar 
(Lakukan, Ungkapkan, Analisa, dan Kesimpulan), metode pembelajaran berbasis 
riset, Program Home Visit, dan budaya pengelolaan sampah yang 
berkesinambungan dengan pihak-pihak PKBM SALAM, baik fasilitator, orang 
tua, dan anak.  
Penerapan pendidikan lingkungan hidup di PKBM SALAM dalam 
mengatasi permasalahan lingkungan hidup tercermin dari perilaku dan kebiasaan 
fasilitator, orang tua, dan anak, baik di lingkungan PKBM SALAM maupun di 
rumah. Mulai dari belajar menanam sayur atau buah-buahan, mengolah dan 
mengonsumsi bahan makanan yang sehat tanpa perasa, pengawet, pewarna 
buatan, mengurangi, mengelola dan memilah sampah dengan cara menerapkan 
zero waste, mengurangi penggunaan plastik atau bungkus sekali pakai, 
meletakkan sampah organik pada biopori yang disediakan PKBM SALAM, dan 







 Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai 
berikut:  
1. Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olah Raga di seluruh Indonesia untuk mengadakan evaluasi kembali 
mengenai sistem pendidikan dan praktik pembelajaran dalam membentuk 
kesadaran dan perilaku seseorang dalam mewujudkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat.  
2. Pemangku jabatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 
untuk mencari akar permasalahan hukum dan pemecahan masalah dengan 
melihat kembali karakteristik masyarakat Indonesia sehingga peraturan 
perundang-undangan tidak hanya diciptakan untuk memperbaiki sistem 
hukum saja tetapi juga memperhatikan penerapan pada aspek struktur serta 
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